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El objetivo principal de este estudio es desarrollar estrategias ecoeficientes que mejore 
el desarrollo de actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año de educación secundaria del 
Colegio Coronel José Balta ubicado en el Jr. Machu Picchu s/n, cdra. 8 de la Av. Zarumilla, 
San Martin de Porres. La metodología empleada se enfocó en aplicar una encuesta de 22 
preguntas divididas en tres talleres prácticos; la parte teórica se efectuó en el laboratorio de 
ciencias y la parte práctica en su salón de clases en el caso del taller de residuos sólidos, los 
otros dos talleres se realizaron en el patio del colegio y con la interacción del alumnado 
involucrado y de otros salones. El material que se usó fue audiovisual, material reciclado y 
materia orgánica. Los resultados están orientados al análisis de la parte teórica y práctica, en 
ello encontramos que los alumnos del 4to A y B después de aplicar estrategias ecoeficientes el 
100% manifiesta que en su centro educativo han conseguido 18m2 de espacio destinado para 
biohuertos verticales donde se cosechó lechuga y culantro. En este estudio encontramos que el 
taller que menos influencia al cambio de actitudes es el de uso eficiente del agua y la energía. 
 
El 88% de los alumnos no conocían los sistemas de ahorro de energía y agua, esto se revirtió a 
un 100% y se testimonia a través en las 04 campañas que dirigieron a todo el nivel secundaria. 
El 96% de alumnado se adaptó a la estrategia de segregación en la fuente, conociendo un 100% 
que deben reciclar y separando por código de colores. Considerando estos resultados de esta 
investigación, se recomienda principalmente continuar con las investigaciones de las estrategias 
ambientales ecoeficientes más óptimas para cambiar actitudes ambientales en alumnos de nivel 
secundario, para así poder evidenciar que las estrategias ecoeficientes pueden atribuir cambios 
en las actitudes y qué metodología es la más adecuada para generar estos cambios. 
 







The main objective of this study is to develop eco-efficient strategies that improve the development of 
environmental attitudes in the students of the 4th year of high school at Coronel José Balta School Jr. 
Machu Picchu s/n, block 8 de la Ave. Zarumilla, San Martin de Porres. The methodology used 
focused on applying a survey of 22 questions divided into three practical workshops ; the theoretical 
part was developed in the science laboratory and the practical part in the classroom in the case of solid 
waste workshop, the other two workshops were held in the school yard and with the interaction of the 
students involved and other classrooms . The material used was audiovisual, recycled material and 
organic matter. The results are oriented to the analysis of the theoretical and practical part, in this we 
find that the students of the 4th grade “A” and “B” of high-school after applying 100% eco-efficient 
strategies state that in their educational center they have obtained 18m2 of space destined for vertical 
bio-gardens where they harvested lettuce and cilantro. In this study we found that the workshop that 
least   influences   the   change   of   attitudes   is   the   efficient   use   of   water   and    energy. 
88% of the students did not know the systems of saving energy and water, this was reversed to 100% 
and is testified through the 04 campaigns that were presented to the other grades of high school. 96% 
of students adapted to the strategy of segregation at the source, knowing 100% that they must recycle 
and separate by color code. Considering the results of this research, it is recommended to continue 
with the research of the most optimal eco-efficient environmental strategies to change environmental 
attitudes in high school students, in order to show that eco-efficient strategies can attribute changes 
in attitudes and what methodology is more suitable to generate these changes. 
 
Keywords: strategies, eco-efficient, attitudes, audiovisual, 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación aborda el tema del efecto de las estrategias ecoeficientes sobre las 
actitudes ambientales de los alumnos de 4to de secundaria del Colegio Coronel José Balta, el 
cual se puede definir como un tema que puede dividirse en tres aspectos principales que abordan 
la problemática, la Gestión de residuos sólidos, siendo este uno de los más representativos, 
careciendo de un buen manejo en la fuente desde las viviendas hasta los centros educativos, el 
Uso eficiente de agua y energía, donde el individuo no obtiene los conocimientos adecuados 
para concientizarse y cambiar sus malos hábitos, además no se les ofrece los sistemas de ahorro 
y cuidado de ambos recursos y por último Gestión y Valoración de la Biodiversidad, cabe 
resaltar que los espacios donde se debería tener una valoración y cuidado de la flora, son escasos 
o han sido reemplazados por construcciones que satisfacen las necesidades instantáneas o según 
el desarrollo del país. Cada tema es abordado con los alumnos mediantes talleres donde se utilizó 
materiales audiovisuales y se midió los conocimientos con talleres prácticos, cada taller obtuvo 
un resultado este ha sido comparado. En primer lugar se aplicó la técnica de observación para 
identificar las actitudes ambientales de los alumnos de 4to, el cual fue dividido por las dos 
secciones, a partir de ello se estableció trabajar dos veces por semana para aplicar el taller teórico 
y práctico, se utilizaron encuestas con la técnica del pre test y el post test, teniendo resultados 
que nos permiten saber cuál de estas estrategias puede contribuir de una manera significativa en 
el cambio de actitudes ambientales y cuál de ellas es la que menos lo hace. 
 
Uno de los obstáculos que se presentan reiteradamente es el nivel de educación ambiental que 
llevan durante su plan estratégico de estudios, otro de ellos es que los conocimientos no son 
aplicados en talleres prácticos, donde ellos pueden ver los resultados de toda la teoría aprendida. 
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Esto nos conduce a seguir fortaleciendo los conocimientos a través de estrategias ecoeficientes 
donde el alumno sea el participante activo, dándole un seguimiento y midiendo cada estrategia 
utilizada. Es para ellos muy importante conocer el paso a paso de cada taller que se aplique y 
ver que sus acciones (actitudes, hábitos) traen resultados en beneficio del lugar donde se 
desarrollan la mayor cantidad de tiempo de su día. 
 
1.1 Realidad Problemática 
 
En el Perú existen tres tipos de problemáticas que siempre han impedido un desarrollo 
sostenible, el problema del manejo de residuos sólidos, uso eficiente del agua y la energía 
y la gestión de la biodiversidad. El primero se desprende de la mala gestión de residuos. 
La estadística desde el 2010 hasta el año 2017; según el Ministerio del Ambiente 
(MINAM,) en su informe del estado actual de la gestión de los residuos sólidos 
municipales en el Perú del periodo 2010-2011; en el primer año generamos 20, 000 
toneladas de residuos sólidos municipales por día, aproximadamente alrededor de 
7´300000 por año, y son los habitantes de la costa de nuestro país los que generan la 
mayor cantidad de estos residuos; sólo en Lima, se generan 2,123,016 toneladas al año, 
en el último año de este comparativo según una nota de prensa del portal del MINAM, 
titulada “El Perú solo recicla el 1,9% total de los residuos aprovechables”, alcanzamos 
los 7´005,576 toneladas de residuos sólidos municipales por año, esta mínima reducción 
de generación de residuos se debe a que en el contexto normativo impulsado desde el 
2000 con el concepto ecoeficiencia donde vemos al residuos como recursos y no como 
desechos, por otro lado el impulso del reciclaje en todas las instituciones educativas, 
administrativas y empresariales; Los centros educativos son un punto de partida muy 
importante para establecer actitudes ambientales que contribuyan a la minimización de 
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la generación de residuos sólidos, ya que en estos centros los alumnos pasan entre 6 a 8 
horas de convivencia donde producto de ello generan una cantidad considerable de 
residuos. El MINAM ha lanzado un proyecto llamado GLOBE, que es apoyado por 
instituciones internacionales, el cuál ha sido activado en el mes de setiembre del presente 
año, los tres enfoques que comprende este proyecto no considera globalmente el 
problema de los residuos sólidos y sin embargo si el de fenómenos climáticos, manejo 
de recursos hídricos y gestión de la biodiversidad. 
 
El segundo es el uso eficiente del recurso hídrico y la energía, el gobierno junto con el 
órgano responsable de velar por este problema mencionado, también ha generado 
proyectos y políticas para mejorar la gestión de ellos, donde poco han podido hacer por 
contrarrestar los factores más influyentes, como son el uso indiscriminado del recurso y 
la cultura deficiente del mismo, esto nos compromete a todos aquellos que vivimos en 
la ciudad, somos actores fundamentales para el cuidado de este recurso. Con respecto al 
uso eficiente de la energía debemos resaltar que La Organización Latinoamericana de la 
Energía (Olade) ha recalcado que esto responde a que Latinoamérica en su mayoría aún 
no ha incorporado tecnologías eficientes que permitan desplazar el parque actual. El 
mismo que es agresivo y se extiende progresivamente, y a la vez muy ineficiente. La 
organización recalcó que solo tres países tenían logros bastante significativos, 
mencionando a México, Brasil y Ecuador. Hay un problema más con respecto al uso de 
la energía que fue analizado por Juan Coronado, especialista e inversor en energías 
renovables, se refirió a una normativa limitante y expresó que: “Solo el 5% de la matriz 
energética puede ser por el sol o el aire. Esta barrera legal impide el crecimiento de más 
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proyectos de energía renovable limpia” expuesto en la columna Domingo semanal del 
diario La República, en mayo del 2017. 
 
Los centros educativos son espacios donde se debe practicar procesos de educación 
ambiental, para ello se debe fortalecer y en muchos casos iniciar una cultura ambiental 
que contribuya a resolver los problemas ambientales. El MINAM tiene a disposición 
general manuales que contribuyen con el cambio de actitudes ambientales en los centros 
educativos llamado “Manual de Escuelas ecoeficientes”, el problema está que no hay 
actores que impulsen la aplicación de estos, prueba de ello es que sólo 08 de 5800 centros 
educativos han sido declarados Ecolegios; En este proyecto de investigación se detalla 
el desarrollo y los resultados del estudio llamado “Estrategias ecoeficientes y la 
influencia en el desarrollo de actitudes ambientales en los alumnos de educación 
secundaria del 4to año del Colegio Coronel José Balta, San Martín de Porres, Lima, 
2018”. El tipo de investigación es experimental, de nivel explicativo, en cuanto al diseño 
de investigación es pre experimental. Para comenzar con este estudio se ha escogido la 
población de cuarto A y B, con una edad promedio de 15 años, a quienes se les aplicó 
una encuesta de 22 preguntas con el objeto de indagar sobre sus actitudes ambientales 
que practican en su centro educativo para poder diseñar y aplicar una propuesta que 
ayudara a solucionar las problemáticas antes mencionadas. Es por ello que esta 
investigación ha aplicado talleres educativos y prácticos abordando tres problemas 
estratégicos y de relevancia, dos de ellos han sido mencionados y justificados 
respectivamente, como son la gestión de residuos sólidos y uso eficiente del agua y la 
energía; con respecto a la gestión de la biodiversidad se tomó en cuenta porque este 
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complementa a los dos anteriores además de fortalecer los conocimientos y actitudes 
ambientales trabajadas en los mismos. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Trujillo I. (2017) en su estudio titulado, “Escuela como escenario para la práctica de 
hábitos ambientales en estudiantes de preescolar y primaria de la sede central de la 
normal superior”, en la fundación Universitaria Los Libertadores, en la ciudad de 
Florencia – Colombia. Inició una investigación cuyo objetivo fue, desarrollar procesos 
de educación ambiental que contribuyan a crear hábitos para el manejo de residuos 
sólidos, en estudiantes de la sede central de la Normal superior. La metodología que 
aplicó fue, dictar dos talleres orientados a la reutilización de residuos sólidos a 
estudiantes de 5to año de secundaria, con una duración de 6 horas, una semana cada 
taller, utilizo videos, conversatorios, charlas y dinámicas, por último aplicó el sentido de 
pertenencia en la economía en los materiales, actitud y disposición de los estudiantes 
ante las diferentes actividades. De los resultados se dijo, Dicha investigación es de 
carácter cualitativa donde el docente es el profesional, es quien hace un proceso 
disciplinado, teniendo en cuenta las fases que ésta plantea para mejorar la práctica de 
valores en los estudiantes y lograr un cambio de actitud frente al ambiente desde los 
primeros años de escolaridad. Para el diagnostico se escogido la población de tercero 01, 
estudiantes en edad promedio de ocho años, a quienes se les aplicó una encuesta de siete 
preguntas con el objeto de indagar sobre los hábitos ambientales que practican en su 
hogar y colegio para poder diseñar y aplicar una propuesta que ayudara a solucionar o 
mitigar la problemática frente al manejo de los residuos sólidos en la institución. 
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La estrategia didáctica consistió en la aplicación de dos talleres artísticos, que 
permitieran el desarrollo de la motricidad fina, el trabajo en equipo, la sensibilización 
frente al manejo de los residuos sólidos, en cuanto a la reutilización y el reciclaje. 
A partir de la aplicación de los talleres se hizo un análisis sobre la experiencia y el 
impacto en los estudiantes, donde se pudo evidenciar que a través del trabajo en equipo, 
las clases al aire libre, y la realización de trabajos artísticos con materiales usados, se 
logran economizar dinero, minimizar el consumo de bolsas plásticas, papel y botellas. 
Se aprende a tener sentido de pertenencia, desarrollar la creatividad, a ser más amigables 
con el medio ambiente. Entre sus conclusiones se pudo determinar: 
 
La problemática ambiental que se presenta en esa institución educativa es el manejo de 
los residuos sólidos, en cuanto a la separación en la fuente, reutilización, reducción, 
reciclaje y la falta de cultura ambiental que tienen algunos estudiantes al dejar 
abandonado o botar en cualquier sitio los diferentes empaques y recipientes cuando no 
son observados. 
 
Los estudiantes presentan conductas ambientales diferentes de acuerdo al estrato 
socioeconómico al que pertenecen. La institución cuentan con proyectos ambientales los 
cuales han sido delegado a un equipo de docentes de ciencias naturales y educación 
ambiental, a pesar de ello en la institución no hay compromiso o responsabilidad de todas 
las partes (p.87). 
 
López de la Cruz, E. (2013) realizó una investigación donde su objetivo fue: Valorar y 
gestionar la biodiversidad, en los procesos de educación y de gestión de las instituciones 
educativas, a fin de lograr en los estudiantes el desarrollo de actitudes ambientales que 
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promuevan el desarrollo sostenible y minimizar los impactos ambientales de la 
institución educativa. La metodología aplicada fue una encuesta cognitiva, una guía de 
observación y el test de actitudes al grupo de control y experimental antes de aplicar las 
herramientas web 2.0 (youtube y blogger) en el manejo de la ecoeficiencia, además se 
aplicó herramientas web para sensibilizar a los alumnos, donde tuvieron que resolver 
cuestionarios en un blog generado para ellos. Entre sus conclusiones se pudo determinar: 
 
Se comprobó que la aplicación de las herramientas Web 2.0 en el manejo de la 
ecoeficiencia mejora el desarrollo de actitudes ambientales cognitivas de los alumnos 
del grupo experimental con respecto al grupo control, donde se observa que los cambios 
en las actitudes ambientales de los alumnos han sido significativos desde el punto de 
vista estadístico (p.121). 
 
Zevallos M. (2005) presentó un estudio donde su objetivo fue: buscar mantener una 
relación armónica entre el hombre, ambiente y su desarrollo, y contribuir a la 
responsabilidad mediante una cultura ambiental sólida la cual nos permite a toda 
sociedad consciente de la actual problemática de nuestro entorno. La metodología 
aplicada fue primera fase se realizó una entrevista a profundidad previa a 10 personas 
entre los cuales estuvieron profesores, directivos, alumnos, personal de servicio, una 
enfermera y un técnico. Esta información sirvió para ayudar a reconocer las variables e 
indicadores más importantes de este estudio. Lo segundo que hizo fue recopilar datos e 
información directamente del grupo experimental y del grupo de control. Por último hizo 
el análisis de los datos, después de haber dictado cursos de conservación de la 
biodiversidad y clases prácticas de cultivos hidropónicos dando como resultado retomar 
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las áreas verdes en el terreno asignado para ello. Se utilizó la matriz Leopold para el 
análisis e interpretación de los resultados. Entre sus conclusiones se pudo determinar: 
 
La Gestión del Proyecto de Educación ambiental implementó áreas verdes y jardines en 
el Colegio Fe y Alegría 43, esto ha permitido mejorar la calidad de vida de sus 
estudiantes, ha contribuido a mejorar la percepción de la vida y el incremento de los 
valores como la alegría, la paz y la confianza, así como sus aspiraciones y expectativas 
personales. Además de ellos ha logrado el aprecio por las plantas en general de los 
estudiantes del Colegio, definitivamente termina en un impacto ecológico en la zona 
(p.98). 
 
Cárdenas P. et al (2008) presentaron un proyecto con el objetivo de: Promover la 
participación activa de los estudiantes en el cuidado y la protección del medio ambiente 
a través de charlas y talleres ambientales prácticos para lograr su concientización y el 
fortalecimiento de capacidades sobre gestión ambiental en los docentes y alumnos. Su 
metodología aplicada fue el de desarrollar talleres y establecer comités escolares que 
sean el grupo supervisor del desarrollo con normalidad y eficacia de los resultados de 
los talleres dictados, aparte de brigadas ambientales que se comporten como grupo 
promotor. Entre sus conclusiones se pudo determinar: 
 
El proyecto tendrá una participación efectiva cuando trabaje de la mano de las 
instituciones educativas en el desarrollo de sus PEI (Programa Educativo Institucional) 
para el logro de los objetivos trazados. 
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La creación de brigadas ambientales permitirá a los estudiantes poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante las charlas y los talleres, lo que conseguirá su 
participación permanente y un compromiso con su escuela (p.121). 
 
Inga D. (2013). Su objetivo fue: Reconocer el aporte de la gestión de las áreas verdes y 
la gobernanza ambiental en el mejoramiento ambiental del distrito de San Borja, en el 
marco de su sistema de gestión ambiental local utilizando la metodología de entrevistar 
a funcionarios de la municipalidad, además de utilizar una ficha para censar los parques 
que existen en la municipalidad, después de esta información coloco especies nativas en 
todos los parques por último mejoró el sistema de riego y estableció monitoreo mensual. 
Entre sus conclusiones se pudo determinar: 
 
El 80% del total de parques se encuentra en un estado bueno y excelente (estado 
adecuado y óptimo, tanto en aspectos de infraestructura, limpieza, mantenimiento y 64 
ornato), solo el 15.6% se encuentra en un estado regular (estos principalmente se ubican 
en los límites del distrito, principalmente de La Victoria). Se puede apreciar que cuentan 
con un adecuado número de personal profesional y técnico dedicado a la conservación 
de los árboles y limpieza del espacio urbano. Sin embargo, esto no ha sido suficiente 
para articular a las demás gerencias en dichas actividades. 
 
La Gobernanza ambiental, según el concepto que se ha expresado en el estudio; no se 
refleja en su totalidad en el distrito, debido a que existe solo la participación de la 
Municipalidad y un débil rol de los demás actores. 
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La dinámica interna de la municipalidad para la implementación del sistema de gestión 
está básicamente dirigida por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, quienes asumen un 
rol de sensibilizadores de cuidado de las áreas verdes y reciclaje (p.151). 
 
Del Águila P. (2014) cuyo objetivo fue: Implementar un programa educativo sobre la 
conservación y uso eficiente del agua, su metodología comprendió charlas, encuestas, 
trabajos en grupos, exámenes, presentación de videos y sensibilización los cuales 
ayudaron al estudiante a fortalecer sus conocimientos y aprendizaje en los temas 
desarrollados. Entre sus conclusiones se pudo determinar: 
 
El programa de Educación ambiental orientado al cuidado y preservación del recurso 
agua dirigido a los Estudiantes del 4 y 5 grado del nivel primario, ha fomentado un 
avance en el cambio de actitud lográndose concientizar a los estudiantes para el uso 
eficiente, la conservación y la preservación de este recurso. 
 
Los estudiantes del 4 y 5 grado del nivel primario evaluados fueron un total de 78, los 
cuales demostraron tener diferentes conocimientos respecto al cuidado y conservación 
del agua, esto ayudó a desarrollar el proyecto fortaleciendo conocimientos y 
desarrollando capacidades para lograr un cambio de actitud cuidado del ambiente 
especialmente del recurso agua. 
 
El desarrollo del plan de capacitación con una estructura curricular diseñada, que 
involucró charlas, encuestas, trabajos en grupos, exámenes, presentación de videos y 
sensibilización a la población ayudaron al estudiante a fortalecer sus conocimientos y 
aprendizaje en los temas desarrollados, lográndose obtener resultados positivos (p.97). 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1 Marco conceptual de contaminación 
 
 
Para la Guía de Ecoeficiencia Educacional (2008), la “contaminación es la 
introducción directa o indirecta en el medio ambiente, efectuada por el hombre, 
de cualquier tipo de residuo peligroso que pueda resultar nocivo para la salud 
humana o la vida vegetal o animal, dañe los recursos vivos o los ecosistemas, 
estorbe el disfrute de los lugares de esparcimiento u obstaculice otros usos 
legítimos del medio ambiente” (p. 56). 
 
1.3.2 Educación ambiental 
 
 
Según el Artículo 127° De la Política Nacional de Educación Ambiental, La 
educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da en 
toda la vida del individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las 
actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades 
en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo 
sostenible del país. 
 
El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (D.S. No. 
008-2005-PCM, Artículo 87º) reconoce a la Educación Ambiental como el 
instrumento para lograr la participación ciudadana y como base fundamental para 
un proceso educativo integral que se da en el individuo y que busca generar una 
adecuada gestión ambiental. Asimismo, este documento la define como los 
conocimientos,  las  actitudes,  los  valores  y  las  prácticas  necesarias  para 
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desarrollar sus actividades en forma adecuada (conciencia ambiental), con miras 
a contribuir al desarrollo sostenible del país. Un proceso adecuado de Educación 
Ambiental debe involucrar: conocimientos, valores y los medios adecuados para 
facilitar que las personas concreten lo aprendido en compromisos de acción para 
solucionar problemas ambientales existentes, también para evitar que otros se 
presenten en el futuro, y/o para el aprovechamiento sostenible de oportunidades 





Según la Real Academia Española, proceso regulable, es un conjunto de reglas 





“La ecoeficiencia es el proceso de incorporación de un nuevo valor a la 
producción de bienes y servicios: la sostenibilidad. Este nuevo valor 
motiva al uso más eficiente de los recursos, generando menos desperdicio 





“es una dimensión valorativa, ya que es, en definitiva, la evaluación del 
estímulo, entornos, personas, situaciones, la que predispone las acciones 
relacionadas con el objeto de actitud” (Eiser, 1994, p.55). 
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1.3.3.3 Actitudes ambientales 
 
 
La Revista Perú Med Exp Salud Pública indicó: Las actitudes ambientales 
son las opiniones que se tiene acerca de proteger el ambiente y conservar 
los recursos, las cuales influyen en los comportamientos pro ambientales 
que realiza una persona, de forma individual o en un escenario colectivo, 







1.3.4 Gestión Ambiental 
 
 
Según La Guía de ecoeficiencia Educacional, APECO. 2008, La gestión 
ambiental es un proceso permanente y continuo constituido por el conjunto 
estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a 
administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos 
de la política ambiental, y alcanzar así una mejor calidad de vida y el desarrollo 
integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la 
conservación del patrimonio ambiental y natural del país. 
 
1.3.4.1 Residuo sólido 
 
 
Según Digesa, (2006, p.77) Los residuos sólidos se definen como un 
residuo sólido y a su vez es toda sustancia u objeto que, una vez generado 
por la actividad humana, no se considera útil o se tiene la intención u 





Acción de almacenar un residuo para luego ser reaprovechado o ser 
enviado para su disposición final (MINAM, 2009, p.55). 
 
1.3.5 Gestión de los residuos sólidos 
 
 
Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, 
concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y 
programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito 





Figura 1.1 Proceso de Gestión de Manejo de Residuos Sólidos. 





1.3.6 Uso eficiente de la energía 
 
 
“Es la utilización de los energéticos en las diferentes actividades económicas y 
de servicios, mediante el empleo de equipos y tecnologías con mayores 
rendimientos energéticos y buenas prácticas y hábitos de consumo” “(Glosario 
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de la Guía de Orientación del Uso Eficiente de la Energía y de Diagnósticos 





La energía es la capacidad de un cuerpo o un conjunto de éstos para 
efectuar un trabajo. Al pasar de un estado a otro, produce fenómenos 
físicos que manifiestan la transformación de la energía. La energía 
eléctrica se mide en kilowatt-hora (kWh) (Glosario de la Guía de 
Orientación del Uso Eficiente de la Energía y de Diagnósticos 





Conjunto de ecosistemas, especies y variabilidad genética existente en un 
espacio determinado (MINEDU, 2006, p.5). 
 
1.3.7 Uso eficiente del agua. 
 
 
El agua es un recurso es importante para la vida y para el mantenimiento 
mantener un equilibrio en los ecosistemas, por lo tanto nuestras actitudes deben 
asegurar su cuidado. Conocer los ciclos de la naturaleza ayudará en este 
propósito. El 3% es agua dulce, pero casi el 80% de ella se encuentra atrapada en 
los casquetes polares y glaciares, así que la menor parte y disponible para el ser 
humano, se la encuentra en los cuerpos de agua líquida continentales como son 
los lagos y en menor proporción los ríos, la humedad de los suelos y el vapor de 
agua de la atmósfera. Los estilos de vida actual están conduciendo a la reducción 
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y contaminación de las fuentes de agua disponibles para el consumo humano, por 
ello debemos aplicar hábitos que contribuyan al ahorro de agua y su reutilización 
de ser necesaria, pasando por tratamientos simples que garantice los parámetros 





Figura 1.2. Biohuerto en espacios interactivos del Colegio Amauta. 
Fuente: Colegio EL AMAUTA, 2017, San Juan de Lurigancho. 
1.3.8 Desarrollo sostenible. 
 
 
Según Apeco, 2008. Desarrollo que contempla en forma equilibrada los aspectos 
económicos, sociales y ambientales. Que permite legar a las siguientes 
generaciones las condiciones para que puedan atender sus propias necesidades 
vitales. 
 
1.3.8.1 Institución ecoeficiente 
 
 
El  año  2009,  el  MINAM  elaboró  la  Guía  de  ecoeficiencia  para 
instituciones  del  sector  público.  De  acuerdo  con  dicha  guía,  una 
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institución educativa es ecoeficiente cuando: Utiliza de manera eficiente 
los recursos existentes (agua, energía, suelos, áreas verdes y 
biodiversidad, etc.). Reduce el impacto ambiental de sus actividades 
(acumulación de residuos, uso de agua y energía, contaminación). Agrega 
un nuevo valor al servicio educativo: sostenibilidad, innovación y 







Figura 1.3. Aplicación del Programa de ecoeficiencia - Segregación en la fuente 





1.4 Marco teórico 
 
 
1.4.1 El FODA ambiental institucional 
 
 
“Identifica las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la Institución 
Educativa en el tema ambiental” (Manual PEA, MINAM. 2011, p.20). 
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1.4.2 Propósitos de la educación ambiental 
 
 
Según La Política Nacional de Educación Ambiental “Estos retos tienen que ver 
con algunos valores y estilos de vida que necesitamos reorientar para vivir de 
modo más armónico con la naturaleza revalorando el derecho a la existencia de 
otras especies; de vivir de modo más inclusivo y democrático con todas las 
culturas y sociedades; asumir plenamente la responsabilidad social y ambiental 
por los impactos ambientales reales o potenciales; ir hacia patrones de vida y 
consumo más sostenibles y responsables con el ambiente; generalizar la cultura 
de prevención y construir visiones de futuro con modos de vida más sostenibles 
para todos.” (p.24). 
 
Otro propósito de la educación ambiental es: 
 
 
 Conocimientos y habilidades necesarios para investigar y analizar la 
información disponible y luego comprender los problemas ambientales. 
 Capacidades necesarias para involucrarse activamente en la solución de 
problemas presentes y la prevención de problemas futuros. 
 Habilidades para garantizar un adecuado proceso educativo continuo. 
 
 
1.4.3 Objetivos de la educación ambiental 
 
 
Documentos como es el caso del escrito para el Decenio de las Naciones Unidas 
para la Educación para el Desarrollo Sostenible (2002-2012) creado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), señala a la Educación 
Ambiental como el instrumento para el futuro sostenible, indicando como su 
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objetivo principal el “integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo 
sostenible en todas las facetas de la educación y el aprendizaje”. Al igual que en 
este escrito, muchos autores concuerdan con la idea de tener un objetivo de la 
Educación Ambiental. Quienes están a favor de esta objetivo señalan que: 
 
“[…] la finalidad de las acciones de la Educación Ambiental es 
desarrollar la conciencia ambiental de las personas, y por ello la 
responsabilidad no recae sobre un curso (ecología), una persona o una 22 
determinada actividad, por el contrario, implica a todas las personas que 
participan del proceso educativo… No se hace educación ambiental si no 
es en el marco de la formación ético-moral de la persona” (Picoya, 2005, 
p.55). 
 
1.4.4 La educación ambiental en el Perú 
 
 
Como país, el Perú siempre ha estado comprometido con el medio ambiente, la 
evidencia es que ha participado de tratados, conferencias y programas que 
promueve la Organización de las Naciones Unidas a favor de la Educación 
Ambiental y fortalecimiento de una Cultura Ambiental. El estado peruano ha 
establecido una política ambientalista, la cual es fortalecida por los distintos 
ministerios como el del Ambiente, Educación, Comercio Exterior y Turismo, De 
la Mujer y Desarrollo Social, ellos promueven un desarrollo basado en la 
sostenibilidad. Los esfuerzos están orientados a educar ambientalmente mediante 
estrategias ecoefientes aplicadas en los distintos niveles donde se desarrolla el 
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ciudadano. Se describirán tres propuestas de políticas que abarca el sistema 
educativo: 
 
a) La primera, la política nacional de educación ambiental, aprobada en el año 
2012. 
 
b) La segunda se refiere al Diseño Curricular Nacional, quedando algunos vacíos 
en el fortalecimiento de los lineamientos que ayudan a crear hábitos o cambiar 
actitudes ambientales de los implicados. 
 
c) Una tercera propuesta la ofrece el MINAM sobre cómo trabajar la Educación 
Ambiental en las instituciones educativas, generando para ello programas y 






1.4.5 Estrategia nacional de aplicación del enfoque ambiental 
 
 
En las instituciones educativas públicas del Perú, a partir del año 2005 comenzó 
la implementación de una estrategia nacional cuyo objetivo es generar y 
fortalecer una cultura ambiental en las comunidades educativas. Esta estrategia 
desarrollo la metodología de enfoque ambiental, que es responsabilidad del 
sistema educativo, para apoyar esto se ha definido un marco conceptual, un 
marco normativo, sus componentes y líneas de acción, así como los instrumentos 
para su evaluación y reconocimiento y las metas al 2021. CNE, (2007). 
 
El enfoque antes mencionado se aplica a las instituciones educativas, y otros 
organismos que se desprenden de la educación, teniendo en cuenta los siguientes 
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componentes: Gestión institucional, Gestión pedagógica, Educación en 






1.4.6 La Educación en ecoeficiencia 
 
 
La C.N.E., (2007), menciona que la educación en ecoeficiencia es una estrategia 
de cambio cultural para fortalecer los procesos de la educación ambiental en el 
marco del desarrollo sostenible. Contribuye a las instituciones educativas 
mediante estrategias e instrumentos para tener una educación con valores, 
conocimientos, sensibilidades, actitudes y prácticas que aporten al desarrollo 
sostenible. 
 
Este proceso facilita a las instituciones educativas a tener un desempeño 
organizacional de valor con el ambiente a través de la identificación y control de 
los impactos ambientales significativos desprendido de sus actividades 
educativas; propone gestionar de manera económica, ecológica y 
tecnológicamente eficiente los problemas ambientales que afronta, algunas de 
estas estrategias son> uso innovador y ecoeficiente de los recursos y 
potencialidades naturales y culturales, gestionar adecuadamente los residuos 
sólidos, adaptarse frente al cambio climático, manejar el territorio, el bosque, uso 
y cuidado del agua y la energía, entre otros. En conclusión, la educación en 
ecoeficiencia estaría definida como “una estrategia de cambio cultural orientada 
a desarrollar competencias para vivir de modo sostenible, controlando también 
de  modo  ecoeficiente  los  impactos  ambientales  significativos  del  servicio 
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educativo”. Uno de los instrumentos para impulsar la Educación en 
Ecoeficiencia, es el desarrollo del Proyecto Educativo Ambiental (PEA) el cual 
tiene como objetivo fortalecer los conocimientos que ayuden a crear conciencia 
ambiental y fortalecer hábitos amigables con el ambiente. 
 
1.4.7 Actitud hacia la educación en ecoeficiencia 
 
 
Esta investigación permitirá fortalecer los aportes teóricos y por otra parte 
reforzar la teoría de las actitudes hacia la educación en ecoeficiencia. El que los 
alumnos presenten hábitos (comportamientos) tangibles que aporten a 
aprovechar los recursos con los que cuentan en la institución educativa y además 
de ello mantienen estos hábitos en el tiempo. Toman la iniciativa frente a los 
conocimientos de ecoeficiencia compartidos en clases o talleres dictados en la 
institución y lo aplican en su comunidad y con los problemas ambientales 













1.5 Formulación del problema 
 
 
1.5.1 Problema general 
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¿Cómo contribuye las estrategias ecoeficientes en el desarrollo de actitudes 
ambientales en los alumnos del 4 to año de educación secundaria del Colegio 
Coronel José Balta, San Martín de Porres, Lima, 2018? 
 
1.5.2 Problemas específicos 
 
 
a. ¿Cuál es la influencia de los talleres de residuos sólidos en el desarrollo de 
actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año de educación secundaria del 
Colegio Coronel José Balta? 
 
b. ¿Cuál es la influencia de los talleres de uso ecoeficiente de la energía en el 
desarrollo de actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año de educación 
secundaria del Colegio Coronel José Balta? 
 
c. ¿Cuál es la influencia de los talleres de gestión y valoración de la biodiversidad 
en el desarrollo de actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año de educación 





1.6.1 Justificación por su pertinencia 
 
 
Al identificar y observar las implicancias por la deficiente aplicación de las 
estrategias ecoeficientes en los centros educativos, ya que solo en 8 colegios entre 
Lima y Callao de los 5800 que existen se ha trabajado con estrategias 
ecoeficientes, por ello se ha decidido hacer un análisis comparativo y de orden 
para desarrollar un cambio progresivo en las actitudes ambientales de los 
alumnos. 
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1.6.2 Justificación por su relevancia social 
 
 
Los centros educativos generan considerables cantidades de residuos sólidos, 
utilizan la energía en la mayoría de sus actividades y pueden ser un ejemplo 
práctico de lo enseñado en los cursos que comprenden los temas de cuidado del 
ambiente y la gestión de la biodiversidad, son los alumnos los que aportan 
considerablemente una cultura ambiental con grandes cambios en conductas que 
lleven a contrarrestar los problemas ambientales que nuestro país aqueja. Por lo 
tanto si trabajamos en sus hábitos ambientales mediante la aplicación de 
estrategias ecoeficientes, podremos conseguir que estos centros sean semilleros 
de ciudadanos responsables con el ambiente. 
 
1.6.3 Justificación por su implicancia práctica 
 
 
Al observar, analizar y concluir que en estos últimos 50 años nuestra educación 
no ha aportado significativamente para que se pueda generar cambios en las 
actitudes ambientales como ciudadanos. Los talleres que se aplicaran son de los 
3 puntos más importante de la problemática ambiental que padece nuestro país; 
se llevaran a cabo de manera teórica y práctica, habrá un resultado visible en cada 






1.6.4 Justificación por su valor teórico 
 
 
De acuerdo al estudio bibliográfico se ha podido comprobar que si bien existen 
estudios relacionados con este tema no se ha podido alcanzar a un gran porcentaje 
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de los centros educativos, ni tampoco se ha evaluado como se debe llevar a cabo 
el proceso de aplicación de estrategias ecoeficientes, ni cuál es la más óptima 
para aplicar en un orden según la necesidad del centro educativo, además servirán 
como referente teórico para otros investigadores. Justificándose así por su valor 
teórico. 
 
1.6.5 Justificación metodológica 
 
 
La investigación parte por identificar el problema más relevante y posteriormente 
darle una solución. El tipo de investigación es experimental, de nivel explicativo, 
en cuanto al diseño de investigación es pre experimental, las cuáles servirán para 
responder si las hipótesis planteadas se cumplen o desestiman, ello ayudará a 
realizar conclusiones y recomendaciones del estudio abordado. El beneficio por 
su valor metodológico radica en su aspecto científico, ya que se ha puesto en 
práctica la metodología científica para desarrollar el estudio, desde identificar un 






1.7.1 Hipótesis general 
 
 
Las estrategias ecoeficientes mejora el desarrollo de actitudes ambientales en los 
alumnos del 4 to año A de educación secundaria del Colegio Coronel José Balta, 
San Martín de Porres, Lima, 2018. 
 
1.7.2 Hipótesis específicas 
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a. Los talleres de residuos sólidos son los que más contribuyen en la mejora de 
actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del 
Colegio Coronel José Balta. 
 
b. Los talleres de uso ecoeficiente de la energía son los que menos contribuyen 
en el desarrollo de actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año A de 
educación secundaria del Colegio Coronel José Balta. 
 
c. Los talleres de Gestión y valoración de la biodiversidad desarrollan nuevos 
hábitos ambientales en los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del 





1.8.1 Objetivo general 
 
 
Desarrollar estrategias ecoeficientes que mejore el desarrollo de actitudes 
ambientales en los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del Colegio 
Coronel José Balta. 
 
1.8.2 Objetivos específicos 
 
 
a. Identificar cuál de los talleres ambientales es el que más contribuye con la 
mejora de actitudes ambientales en los estudiantes del 4to año A de educación 
secundaria del Colegio Coronel José Balta. 
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b. Determinar cuál de los talleres es el que menos contribuye con el desarrollo de 
actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del 
Colegio Coronel José Balta. 
 
c. Aprovechar los ambientes específicos para la práctica de hábitos ambientales 
en los estudiantes. 
 
CAPITULO II: MÉTODO 
 
 
2.1 Diseño de investigación 
 
 
Por el tipo de investigación: 
 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), Esta investigación es del tipo estudios 
experimentales, explicativos. Comprende el uso de las encuestas en parte de la 
investigación. El diseño de investigación de una encuesta constituye una herramienta de 
mucho aporte en el cual se evalúan las opiniones y tendencias. Incluso a menor escala, 
como en el caso de un centro educativo o de pequeñas empresas, juzgar la opinión por 
medio de encuestas cuidadosamente diseñadas puede cambiar radicalmente las 
estrategias. 
 
Por su diseño: 
 
 
De acuerdo a las variables de estudio y los objetivos planteados la investigación es 
experimental, de nivel explicativo, en cuanto al diseño de investigación es pre 
experimental. Diseño de un único grupo con una sola medición: Según Cambell y 
Stanley, 1973: Este diseño se caracteriza por la realización de una única medición sobre 
las características o los rasgos de un determinado grupo. Esta única medición no permite 
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diferenciar los efectos provocados por una intervención social realizada hace un año. Del 
Diseño de un único grupo con pretest y postest: este diseño permite evaluar el impacto 
de un determinado estímulo o una intervención social en la medida que se realiza una 
medición antes de aplicar ese estímulo y otra medición después del estímulo. Cambell y 






2.2 Variables, operacionalización 
 
 






2.2.2 Variable 2: Dependiente 
 
 
Desarrollo de actitudes ambientales en los alumnos de 4to A de educación 
secundaria del Colegio Coronel José Balta. 
 
2.2.3 Operacionalización de variables 
 
 













Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 
 






herramienta  que 
busca mejoras 
ambientales    en 
una 
organización, 
que   administran 
bien los recursos 
teniendo un 
cuidado con el 
medio ambiente, 




Taller de uso 
y cartón 
 






eficiente de la Agua Campañas Cantidad 









eficiente de la 
energía 
Taller de Gestión y 




























Descripción    de 
actitudes 




































Fuente: Elaboración Propia 
 
 





La presente investigación se realizará en el Colegio Coronel José Balta con los 
alumnos del 4to de educación secundaria, con un total de 54 alumnos. 
 
2.3.1.1 Criterios de selección de la población objetiva: 
 
Se tomó como referencia la información del profesor a cargo y la 
disposición del grupo de trabajo (alumnado), los alumnos de 4to 
secundaria podrán aplicar las estrategias ecoeficientes incorporadas en el 






La cantidad de alumnos a muestrear es de 54 alumnos correspondientes a los 






No es aplicable, por lo que el diseño experimental de un único grupo no corresponde 
a la selección de las personas al azar, sino más bien se trata de voluntarios que 
acceden participar en la investigación. 
 





En esta investigación se utilizó la observación para identificar los factores 
externos e internos que puedan hacer influenciar en las actitudes ambientales de 







Se utilizó este instrumento para medir el cambio en cantidad de actitudes 
ambientales antes y después de la aplicación de los talleres como estrategias 
ecoeficientes 
Además nos permitirá conocer si han podido poner en práctica los conocimientos 
compartidos en la teoría y si han podido mantener en el tiempo lo aprendido en 
los talleres práctico, lo cual nos ayudará a comparar si después de la aplicación 
de estas estrategias hay una mejora, si alguno de los talleres aplicados alcanzo su 
objetivo y con cual los alumnos se han comprometido durante el periodo de la 




Examen por taller: 
 
 
Con el fin de darle seguimiento y de comprobar que se han aprendido los 





2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizó el diseño preexperimental servirá para medir las estrategias ecoeficientes y la 
influencia en el desarrollo de actitudes ambientales, una vez aplicado el instrumento contará 
con una base de datos el mismo que será depurado y tabulado para su posterior 
procesamiento con la ayuda del software estadístico SPSS versión 23. Se utilizó el 
estadístico prueba de medias de Kruskal Walls para un comparativo. Para el tratamiento 
estadístico se hará de la estadística descriptiva e inferencial, se usó tablas de frecuencia 
comparativa, para evaluar el antes y después de los resultados obtenidos en las encuestas 
aplicadas. Se aplicó la prueba de normalidad, para determinar el estadístico se aplicó 
estadísticos no paramétricos según su distribución. 
 
Para los datos cuantitativos se hizo uso del estadístico ANOVA. 
 
 
2.6 Descripción de la metodología 
Fase 1 
Se les aplicó la encuesta de 22 preguntas divididas en los tres talleres a dictar. 
 
 
Se realizaron 03 talleres teóricos y prácticos. El primer taller de Gestión de Residuos 
Sólidos se realizó la primera semana en dos partes, la parte teórica se efectuó en el 
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laboratorio de ciencias y la parte práctica en su salón de clases; se colocaron 3 recipientes 
de cartón en la parte de atrás donde segregaron por colores los residuos reciclados que 
aprendieron en la base teórica. En el recipiente de color blanco dispusieron los residuos 
plásticos (botellas), en el de color azul papel y cartón (hojas de cuaderno) y en el de color 
negro, residuos generales (residuos de comida, envoltura de alimentos entre otros). Se 
escogieron estos tres colores después de haber observado los residuos que generan en su 
institución educativa, para ello se hizo una visita previa una semana antes de dictar el 
taller. 
 
El taller de Uso eficiente del agua y la energía también se realizó en dos partes, la base 
teórica en el laboratorio de ciencias, para la parte práctica se les indico 3 
recomendaciones para ahorrar el agua y la energía respectivamente. Se colocaron 
carteles en su salón recordándoles las recomendaciones, se establecieron 02 fechas de 
campañas que promuevan el uso eficiente de estos dos recursos, lo realizaron en la hora 







Figura 2.1 Talleres teóricos 





Por último el 3er taller de Gestión de la Biodiversidad, se realizó una base teórica y se 
trabajó con los alumnos el biohuerto vertical, nos asignaron 9 m2 en los cuales colocamos 
18 plantaciones entre lechugas y culantro, se les dio la base teórica de como armarlo y 

















Figura 2.2. Plantaciones de lechuga y culantro 






Figura 2.3. Plantaciones de semillas 










Después de haber dictado los talleres se les toma la misma encuesta inicial para ver si ha 
habido un avance o cambios significativos en los conocimientos o en las actitudes 
ambientales y se hace un monitoreo del resultado obtenido de los tres talleres. Se pesa la 
cantidad de residuos reciclados según código de colores; para el de uso eficiente de agua 
se pide evidencia de las campañas realizadas por cada sección (evidencia fotográfica) ya 
que no se puede obtener los recibos de agua y luz porque esa información la maneja 
directamente la UGEL 03. Por último se hizo el trasplante de cada lechuga que había 
crecido dentro de los maseteros reciclables (botellas de plástico de 3L) y les dieron otros 
9m2 donde podían poner las nuevas masetas. Los de culantro se mantuvieron en su lugar 

































Figura 2.4. Evidencia fotográfica 








Figura 2.5. Evidencia nuevo espacio asignado 9m2 






Figura 2.6. Evidencia Biohuerto vertical 






Por último se hace entrega del material virtual utilizado en los talleres al área de Ciencia 






Figura 2.7. Evidencia entrega del material virtual 






















 Antes Después Total 
Entiende el concepto de  Si Recuento 10 54 64 
residuos sólidos % del total 9,3% 50,0% 59,3% 
  No Recuento 44 0 44 
53  
 
% del total 40,7% 0,0% 40,7% 
Total Recuento 54  54 
 








De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 41% no 
entienden el concepto de residuos sólidos y el 9% si entienden el concepto de residuos 
sólidos; sin embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 50% si entiende el 



























  Antes Después Total 
En tu institución Si Recuento 2 52 54 
educativa realizan  % del total 1,9% 48,1% 50,0% 
54  
 
segregación en la fuente No Recuento 52 2 54 
  % del total 48,1% 1,9% 50,0% 
Total  Recuento 54 54 108 















De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 48% 
manifiesta que no realizan segregación en la fuente y el 2% manifiesta que si realizan 
segregación en la fuente; sin embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 48% 


















Antes Después Total 
 
Conoce qué residuos Si Recuento 19 54 73 
55  
 
puede reciclar % del total 17,6% 50,0% 67,6% 
No Recuento 35 0 35 
 % del total 32,4% 0,0% 32,4% 
Total Recuento 54 54 108 
 % del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 








De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 32% 
manifiesta que no conocen que residuos puede reciclar y el 18% manifiesta que si 
conocen que residuos puede reciclar; sin embargo después de aplicar estrategias 



















Antes  Después Total 
Alguna vez le han Si Recuento 8  54 62 
56  
hablado de la gestión de % del total 7,4% 50,0% 57,4% 
residuos sólidos No Recuento 46 0 46 
 % del total 42,6% 0,0% 42,6% 
Total Recuento 54 54 108 






















De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 43% 
manifiesta que no le han hablado de la gestión de residuos sólidos y el 7% manifiesta 
que si le han hablado de la gestión de residuos sólidos; sin embargo después de aplicar 










 Antes Después Total 
Conoce las 3R Si Recuento 0 54 54 
ecológicas  % del total 0,0% 50,0% 50,0% 
 No Recuento 54 0 54 
  % del total 50,0% 0,0% 50,0% 
Total  Recuento 54 54 108 
  % del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 





De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 50% 
manifiesta que no conoce las 3R ecológicas; sin embargo después de aplicar estrategias 
ecoeficientes el 50% manifiesta que si no conoce las 3R ecológicas. 
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Realizan campañas de Si Recuento 0 2 2 













  % del total 50,0% 48,1% 98,1% 
Total  Recuento 54 54 108 






































De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 50% 
manifiesta que no realizan campañas de gestión de residuos sólidos; sin embargo después 
de aplicar estrategias ecoeficientes el 48% manifiesta que si realizan campañas de 
gestión de residuos sólidos. 
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 Antes Después Total 
Conoce el término "uso Si Recuento 6 54 60 
eficiente del agua"  % del total 5,6% 50,0% 55,6% 
 No Recuento 48 0 48 
  % del total 44,4% 0,0% 44,4% 
Total  Recuento 54 54 108 
  % del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 





De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 44% 
manifiesta que no conoce el término “uso eficiente del agua”; sin embargo después de 
aplicar estrategias ecoeficientes el 50% manifiesta que si conoce el término “uso 
eficiente del agua”. 
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Cierra los grifos de agua Si Recuento 18 49 67 
cuando no los está  % del total 16,7% 45,4% 62,0% 
usando No Recuento 36 5 41 
  % del total 33,3% 4,6% 38,0% 
Total  Recuento 54 54 108 
  % del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
 

































De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 33% 
manifiesta que no cierra los grifos de agua cuando no los está usando; sin embargo 
después de aplicar estrategias ecoeficientes el 45% manifiesta que si cierra los grifos de 
agua cuando no los está usando. 
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Tabla 3.9. Tabla cruzada Avisa al responsable cuando encuentra averías o desperfectos en caño, 
cisternas o mangueras*Grupo 
Grupo 
Antes Después Total 
Avisa al responsable Si Recuento 12 54 66 
cuando encuentra averías % del total  11,1% 50,0% 61,1% 
o desperfectos en caño, No Recuento 42 0 42 
cisternas o mangueras 
% del total  38,9% 0,0% 38,9% 
Total Recuento 54 54 108 
 
 
% del total  50,0% 50,0% 100,0% 
 
 






De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 39% 
manifiesta que no avisa al responsable cuando encuentra averías o desperfectos en caño, 
cisternas o mangueras; sin embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 50% 
manifiesta que si avisa al responsable cuando encuentra averías o desperfectos en caño, 
cisternas o mangueras. 
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Realizan campañas en tu Si Recuento 1 54 55 
centro educativo para % del total 0,9% 50,0% 50,9% 
reducir  el  consumo  de No 
Recuento 53 0 53 
 
agua 
% del total 49,1% 0,0% 49,1% 








De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 49% 
manifiesta que no realizan campañas en su centro educativo para reducir el consumo de 
agua; sin embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 49% manifiesta que si 
realizan campañas en su centro educativo para reducir el consumo de agua. 
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Tabla 3.11. Tabla cruzada Crees que el agua es un recurso esencial para la vida, pero escaso *Grupo 
 
 
 Grupo  
Antes Después Total 
Crees que el agua es un Si Recuento 22 45 67 
 
recurso esencial para la 
 















No Recuento 32 9 41 
 % del total 29,6% 8,3% 38,0% 
 Recuento 54 54 108 
 % del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 









De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 30% 
manifiesta que no creen que el agua es un recurso esencial para la vida, pero escaso; sin 
embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 42% manifiesta que si creen que 
el agua es un recurso esencial para la vida, pero escaso. 
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Tabla 3.12. Tabla cruzada Conoces de sistemas de Ahorro de aguas en grifos y duchas*Grupo 
 
Grupo 
Antes Después Total 
Conoces de sistemas de Si Recuento 9 54  63 
Ahorro de aguas en 
grifos y duchas 
% del total  8,3% 50,0% 58,3% 
No Recuento 45 0 45 
% del total  41,7% 0,0% 41,7% 
Total Recuento 54 54 108 
 
 
% del total  50,0% 50,0% 100,0% 
 
 







De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 42% 
manifiesta que no conoce de sistemas de ahorros de aguas en grifos y duchas; sin 
embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 50% manifiesta que si conoce de 
sistemas de ahorros de aguas en grifos y duchas. 
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Grupo 
  Antes Después Total 
En qué transporte llegas Bus Recuento 7 7 14 
al colegio normalmente % del total 6,5% 6,5% 13,0% 
Caminando Recuento 47 47 94 
 % del total 43,5% 43,5% 87,0% 
Total Recuento 54 54 108 
 % del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 

































De la encuesta aplicada se tiene que antes y después de aplicar estrategias ecoeficientes 
el 44% manifiesta que normalmente va al colegio caminando y el 6% en bus. 
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  Antes Después Total 
Apaga las luces cuando Si Recuento 37 42 79 
sale último de un salón o % del total 34,3% 38,9% 73,1% 
un laboratorio No Recuento 17 12 29 
 % del total 15,7% 11,1% 26,9% 
Total Recuento 54 54 108 
 % del total 50,0% 50,0% 100,0% 







De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 16% 
manifiesta que no apaga las luces cuando sale ultimo de un salón o un laboratorio; sin 
embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 39% manifiesta que si apaga las 
luces cuando sale ultimo de un salón o un laboratorio. 
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  Antes Después Total 
Apaga las luces cuando Si Recuento 15 40 55 
las encuentra encendida % del total 13,9% 37,0% 50,9% 
sin ser necesarias No Recuento 39 14 53 
 % del total 36,1% 13,0% 49,1% 
Total Recuento 54 54 108 
 % del total 50,0% 50,0% 100,0% 







De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 36% 
manifiesta que no apaga las luces cuando las encuentra encendida sin ser necesarias; sin 
embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 37% manifiesta que si apaga las 
luces cuando las encuentra encendida sin ser necesarias. 
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  Antes Después Total 
Conoce los sistemas de Si Recuento 7 54 61 
ahorradores de energía % del total 6,5% 50,0% 56,5% 
No Recuento 47 0 47 
 % del total 43,5% 0,0% 43,5% 
Total Recuento 54 54 108 
 % del total 50,0% 50,0% 100,0% 







De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 44% 
manifiesta que no conoce los sistemas de ahorradores de energía; sin embargo después 
de aplicar estrategias ecoeficientes el 50% manifiesta que si conoce los sistemas de 
ahorradores de energía. 
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  Antes Después Total 
Cree   que   el   consumo Correcto Recuento 12 22 34 
energía tiene % del total 11,1% 20,4% 31,5% 
consecuencias negativas Incorrecto Recuento 42 32 74 
 % del total 38,9% 29,6% 68,5% 
Total Recuento 54 54 108 
 % del total 50,0% 50,0% 100,0% 







De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 39% 
manifiesta que es incorrecto pensar que el consumo de energía tiene consecuencias 
negativas; sin embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 20% manifiesta 
que es correcto pensar que el consumo de energía tiene consecuencias negativas. 
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  Antes Después Total 
Crees  que  es  necesario Si Recuento 53 54 107 
ahorrar energía % del total 49,1% 50,0% 99,1% 
No Recuento 1 0 1 
 % del total 0,9% 0,0% 0,9% 
Total Recuento 54 54 108 
 % del total 50,0% 50,0% 100,0% 









De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 49% 
cree que es necesario ahorrar energía; sin embargo después de aplicar estrategias 
ecoeficientes el 50% manifiesta que si cree que es necesario ahorrar energía. 
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biodiversidad y cómo  
 















No Recuento 52 0 52 
% del total 48,1% 0,0% 48,1%  
Recuento 54 54 108  
% del total 50,0% 50,0% 100,0%  
 
Tabla 3.19. Tabla cruzada Conoce el tema biodiversidad y cómo contribuir con él *Grupo 
 
Grupo 
Antes Después Total 























De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 48% 
manifiesta que no conoce el tema de biodiversidad ni como contribuir con él; sin 
embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 50% manifiesta que si conoce el 
tema de biodiversidad y como contribuir con él. 
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Tabla 3. 20. Tabla cruzada En su centro educativo existen áreas que contribuyan a la biodiversidad 
(áreas verdes, animales)*Grupo 
Grupo 
Antes Después Total 
En  su  centro  educativo Si Recuento 0 54 54 
existen áreas que % del total  0,0% 50,0% 50,0% 
contribuyan a la No Recuento 54 0 54 
biodiversidad (áreas 
verdes, animales) 
% del total  50,0% 0,0% 50,0% 
Total Recuento 54 54 108 
 
 
% del total  50,0% 50,0% 100,0% 
 
 







De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 50% 
manifiesta que en su centro educativo no existen áreas que contribuyan a la biodiversidad 
(áreas verdes, animales); sin embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 50% 
manifiesta que en su centro educativo si existen áreas que contribuyan a la biodiversidad 
(áreas verdes, animales). 
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Tabla 3.21. Tabla cruzada Conoce a las amenazas de la gestión y valoración de la biodiversidad*Grupo 
 
 
 Grupo  
Antes Después Total 
Conoce a las amenazas Si Recuento 2 52 54 
de la gestión y % del total 1,9% 48,1% 50,0% 
valoración de la No Recuento 52 2 54 
biodiversidad % del total  48,1% 
1,9% 50,0% 
Total Recuento 54 54 108 
% del total  50,0% 50,0% 100,0% 







De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 48% 
manifiesta que no conoce las amenazas de la gestión y valoración de la biodiversidad; 
sin embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 48% manifiesta que si conoce 
las amenazas de la gestión y valoración de la biodiversidad. 
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Tabla 3.22. Tabla cruzada Conoce alguna alternativa para contribuir con la biodiversidad en su centro 
educativo*Grupo 
Grupo 
Antes Después Total 
Conoce alguna Si Recuento 6 54  60 
alternativa para % del total  5,6% 50,0% 55,6% 
contribuir con la No Recuento 48 0 48 
biodiversidad en su 
centro educativo 
% del total  44,4% 0,0% 44,4% 
Total Recuento 54 54 108 
 
 
% del total  50,0% 50,0% 100,0% 
 
 







De la encuesta aplicada se tiene que antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 44% 
manifiesta que no conoce alguna alternativa para contribuir con la biodiversidad en su 
centro educativo; sin embargo después de aplicar estrategias ecoeficientes el 50% 
manifiesta que si conoce alguna alternativa para contribuir con la biodiversidad en su 
centro educativo. 
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3.2 Prueba de Normalidad de datos: 
 
 
En la tabla 23 se presentan los resultados de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov de 
Smirnov usado debido a que la base de datos es mayor de 50. Encontrando valores de sigma (p) 
menores de 0.05 para los datos obtenidos en cada variable después de la aplicación de estrategias 
ecoeficientes; demostrando que los datos no siguen una distribución normal por lo tanto para 
contrastar las hipótesis se deberá emplear estadísticas no paramétricas: Kruskal-Wallis porque 









Estadístico gl Sig. 
 
 
Desarrollo de actitudes ambientales  0,374 108 0,000 
 





















energía     
 














Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Prueba de hipótesis: 
 
3.3.1   Hipótesis general: 
 
Ho: Las estrategias ecoeficientes no mejoran el desarrollo de actitudes ambientales 
en los alumnos del 4to año A de educación secundaria del Colegio Coronel José Balta, 




Ha: Las estrategias ecoeficientes mejoran el desarrollo de actitudes ambientales en 
los alumnos del 4to año A de educación secundaria del Colegio Coronel José Balta, San 
Martín de Porres, Lima, 2018. 
 
3H.3o.2  P: lantea�m�ie=nt�o�de Hipótesis para la comparación de la media: 




𝒖�: Promedio de calificación en relación a las actitudes ambientales antes  de 
aplicar las estrategias ecoeficientes. 
 
𝒖�: Promedio de calificación en relación a las actitudes ambientales después de 





3.3.3 Estadístico de Contraste: 
 
Para la contrastación de hipótesis se aplicara el estadístico Kruskal-Wallis 
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debido comparando los promedios de calificación en relación a las actitudes 
ambientales antes y después de aplicar las estrategias ecoeficientes.; para ello 




3.3.4 Nivel de confiabilidad: 
 
 
El nivel de confiabilidad es de 95% 












Desarrollo  de  actitudes 
ambientales 
Antes 54 78,00 
 
 
Después 54 31,00 
Total 108 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.25. Estadísticos de contrastea,b 
 
 






Sig. asintót. ,000 
 
 
a. Prueba de Kruskal-Wallis0 
 







En la tabla 25 se tiene que el valor de sigma es igual a 0.000 y es menor de 0.05, entonces 
acepto la hipótesis alterna y rechazo la hipótesis nula; demostrando que si las estrategias 
ecoeficientes mejoran el desarrollo de actitudes ambientales en los alumnos del 4to año 





3.3.5 Hipótesis especifica 1: 
 
 
Ho: Los talleres de residuos sólidos no son los que más contribuyen en la mejora de 
actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del Colegio 
Coronel José Balta. 
Ha: Los talleres de residuos sólidos son los que más contribuyen en la mejora de 
actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del Colegio 
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Coronel José Balta. 
 
 
3H.3o.6 P: lantea�m�ie=nt�o�de Hipótesis para la comparación de la media: 




𝒖� : Promedio  de  calificación  en  relación  a  las  actitudes  ambientales  antes 
de 
aplicar talleres de residuos sólidos. 
 
𝒖�: Promedio de calificación en relación a las actitudes ambientales después de 





3.3.7 Estadístico de Contraste: 
 
Para la contratación de hipótesis se aplicara el estadístico Kruskal-Wallis debido 
comparando los promedios de calificación en relación a las actitudes ambientales 
antes y después de aplicar las estrategias ecoeficientes; para ello se utilizará el 




3.3.8 Nivel de confiabilidad: 
 
 
El nivel de confiabilidad es de 95% 




Tabla 3.26: Rangos 
 




Los talleres de residuos 
sólidos 
Antes 54 78,50 
 
 








Tabla 3.27: Estadísticos de contrastea,b 
 
 






Sig. asintót. 0,000 
 
 
a. Prueba de Kruskal-Wallis0 
 




En la tabla 27 se tiene que el valor de sigma es igual a 0.000 y es menor de 0.05, entonces 
acepto la hipótesis alterna y rechazo la hipótesis nula; demostrando que si los talleres de 
residuos sólidos si son los que más contribuyen en la mejora de actitudes ambientales en 
los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del Colegio Coronel José Balta. 
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3.3.9 Hipótesis especifica 2: 
 
 
Ho: Los talleres de uso ecoeficiente de la energía no son los que menos contribuyen 
en el desarrollo de actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año A de educación 
secundaria del Colegio Coronel José Balta. 
 
Ha: Los talleres de uso ecoeficiente de la energía son los que menos contribuyen en el 
desarrollo de actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año A de educación secundaria 
del Colegio Coronel José Balta. 
3H.3o.10 P: lantea�m�ie=nt�o�de Hipótesis para la comparación de la media: 
Ha : 𝒖� ≠ 
𝒖� 
Dónde: 
𝒖� : Promedio  de  calificación  en  relación  a  las  actitudes  ambientales  antes 
de 
aplicar los talleres de uso ecoeficiente de la energía 
𝒖�: Promedio de calificación en relación a las actitudes ambientales después 
de 





3.3.11 Estadístico de contraste: 
Para la contratación de hipótesis se aplicara el estadístico Kruskal-Wallis debido 
comparando los promedios de calificación en relación a las actitudes ambientales 
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antes y después de aplicar las estrategias ecoeficientes; para ello se utilizará el 
software estadístico SPSS versión 23. 
3.3.12 Nivel de confiabilidad: 
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El nivel de confiabilidad es de 95% 






Tabla 3.28: Rangos 
 
Grupo N Rango 
promedio 
Los talleres de uso Antes 54 74,00 
ecoeficiente de la Después 54 35,00 
energía Total 108 
 
 





Tabla 3.29: Estadísticos de contrastea,b 
 
 






Sig. asintót. 0,000 
 
 
a. Prueba de Kruskal-Wallis0 
 




En la tabla 29 se tiene que el valor de sigma es igual a 0.000 y es menor de 0.05, entonces 
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acepto la hipótesis alterna y rechazo la hipótesis nula; demostrando que los talleres de 
uso ecoeficiente de la energía si son los que menos contribuyen en el desarrollo de 
actitudes ambientales en los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del Colegio 
Coronel José Balta, a que se realizó 04 campañas proporcionalmente por cada salón pero 




3.3.13 Hipótesis especifica 3: 
 
 
Ho: Los talleres de Gestión y valoración de la biodiversidad no desarrollan nuevos 
hábitos ambientales en los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del Colegio 
Coronel José Balta. 
Ha: Los talleres de Gestión y valoración de la biodiversidad desarrollan nuevos hábitos 
ambientales en los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del Colegio Coronel 
José Balta. 
 
3H.3o.14 P: lantea�m�ie=nt�o�de Hipótesis para la comparación de la media: 
Ha : 𝒖� ≠ 
𝒖� 
Dónde: 
𝒖� : Promedio  de  calificación  en  relación  a  las  actitudes  ambientales  antes 
de 
aplicar los talleres de Gestión y valoración de la biodiversidad 
𝒖�: Promedio de calificación en relación a las actitudes ambientales después de 
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aplicar los talleres de Gestión y valoración de la biodiversidad 
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Grupo N Rango 
 
promedio 




3.3.15 Estadístico de Contraste: 
 
Para la contrastación de hipótesis se aplicara el estadístico Kruskal-Wallis debido 
comparando los promedios de calificación en relación a las actitudes ambientales 
antes y después de aplicar las estrategias ecoeficientes; para ello se utilizará el 
software estadístico SPSS versión 23. 
3.3.16 Nivel de confiabilidad: 
 
 
El nivel de confiabilidad es de 95% 














Los talleres de Gestión y 
 
valoración de la Después 54 28,50 
biodiversidad Total 108 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.31: Estadísticos de contrastea,b 
 
 





Sig. asintót. 0,000 
 
 
a. Prueba de Kruskal-Wallis0 
 







En la tabla 31 se tiene que el valor de sigma es igual a 0.000 y es menor de 0.05, entonces 
acepto la hipótesis alterna y rechazo la hipótesis nula; demostrando que los talleres de 
Gestión y valoración de la biodiversidad si desarrollan nuevos hábitos ambientales en 
los alumnos del 4to año A de educación secundaria del Colegio Coronel José Balta. 
Ho: Las estrategias ecoeficientes no disminuye la cantidad de plásticos, papel y cartón 
generado por los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del Colegio Coronel 
José Balta, San Martín de Porres, Lima, 2018. 
Ha: Las estrategias ecoeficientes disminuye la cantidad de plásticos, papel y cartón 
generado por los alumnos del 4 to año A de educación secundaria del Colegio Coronel 




3.3.17 Hipótesis Estadísticas para la remoción de Cu (mg/L) 
 
Ho: u1 = u2 
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u1: Promedio  de  cantidad  de  generación  plásticos,  papel  y cartón  antes de  las 
estrategias ecoeficientes. 





Nivel de Confiabilidad: 
 
El nivel de confiabilidad de la investigación es del  95%. 
Siendo el nivel de significancia del 5%. 





Estadígrafo de Contraste 
 
El estadígrafo de contraste es ANOVA, por que se requieren comparar las medias de 



























































Total 1,398 13 
 




En la tabla 32 se tiene que el valor de sigma es igual a 0.000 y es menor de 0.05, entonces 
acepto la hipótesis alterna y rechazo la hipótesis nula; demostrando que las estrategias 
ecoeficientes disminuye la cantidad de plásticos, papel y cartón desperdiciados 
aplicando la estrategia de residuos, segregación en la fuente por los alumnos del 4 to año 
A de educación secundaria del Colegio Coronel José Balta, San Martín de Porres, Lima, 
2018. 
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4.1 Discusión de resultados 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se puede comparar con 
estudios con características similares. 
En este estudio encontramos que el taller que menos influencia al cambio de actitudes es el de 
uso eficiente del agua y la energía ya que los alumnos de secundaria no están totalmente 
involucrados con el cuidado de los servicios que utilizan en el centro educativo, esto constituye 
el 68,5% del alumnado que no puede identificar las consecuencias del uso incorrecto de ambos 
recursos. Si comparamos estos resultados con los antecedentes del trabajo que hizo Del Águila 
Manrique (2014), muestra que el desarrollo del plan de capacitación con una estructura 
curricular diseñada, que involucró charlas, encuestas, trabajos en grupos, exámenes, 
presentación de videos y sensibilización donde ayudaron al estudiante a fortalecer sus 
conocimientos y aprendizaje en los temas desarrollados, lográndose obtener resultados positivos 
en alumnos de primaria donde las actitudes son más controlables. 
Por otro lado nuestro taller de Gestión de residuos sólidos es el que más contribuye al cambio 
de actitudes ambientales, el respaldo de esto es que los programas educativos ambientales 
incluyan estos tipos de talleres, tal como lo indica el proyecto de Cárdenas, Dextre, Santivañez 
(2008), donde indican que tendrá una participación efectiva cuando se trabaje de la mano de las 
instituciones educativas en el desarrollo de sus PEI (Programa Educativo Institucional) para el 
logro de los objetivos trazados. 
Con respecto a la Gestión y Conservación de la Biodiversidad antes de aplicar este taller había 
pocas estrategias donde solo el 6% del alumnado conocía alguna planificación para promover 
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áreas verdes en su institución frente a un 54% que había recibido una formación de más de 4 
años en el colegio, estos resultados cambian a un 44% donde se aplica al igual que el estudio 
realizado por Zevallos Velarde, Mauricio en el 2005, la aplicación de unos biohuertos dentro de 
la institución educativa. El análisis de los datos que hicieron después de haber dictado cursos de 
conservación de la biodiversidad y clases prácticas de cultivos hidropónicos fue dar como 
resultado retomar las áreas verdes en el terreno asignado para ello, ellos involucraron a todo el 
personal del colegio, comparando con nuestra investigación sólo hemos trabajado con los 
docentes de cada salón y los alumnos, aun así se han generado nuevos hábitos ambientales dando 
como resultado generar 18m2 nuevos de espacio para áreas verdes. 
Esta investigación ha contrastado que el tema de gestión de residuos sólidos puede generar un 
gran porcentaje en cambios de actitudes ambientales en alumnos y ciudadanos, tal como lo 
indica Trujillo Garzón, Islenia. (2017) en uno de su objetivos principales de su proyecto con 
alumnos de 5to de secundaria, estamos de acuerdo con este estudio por el material utilizado y 
porque hasta para realizar cada taller se utiliza materiales reciclados donde el alumno también 
puede aprender conceptos y aplicarlos de manera práctica. 
En este estudio vuelve a resaltar el problema de separación en la fuente, el que los alumnos no 
sean incentivados a reciclar, recuperar y reusar materiales que para ellos pueden ser desechos, 
pero con los talleres prácticos donde le alumno si puede ser el actor principal y puede ver los 
resultados tangibles, entonces él puede ser un buen portavoz y un seguidor de estos hábitos 
generados por estas estrategias ecoeficientes. La Valoración y gestión de la biodiversidad según 
nuestro estudio es muy importante en los procesos de educación tal como coincidimos con 
López de la Cruz, Edgard Christian Iván en el año 2013, por lo tanto una planificación de cómo 
llevar a cabo el método para aplicar las estrategias ecoeficientes es sumamente importante y 
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deberían incluirlo en el plan estudiantil anual. Es importante siempre trabajar con un grupo 
experimental y un grupo control, donde se observa que los cambios en las actitudes ambientales 
de los alumnos han sido significativos si lo evaluamos desde la parte estadística, además de 
trabajar con herramientas audiovisuales que son sumamente importantes para que el aprendizaje 
sea eficaz y este luego se pueda ver en las actitudes del individuo tal como coincidimos con 
Edgar López, según su investigación antes mencionada donde utiliza herramientas web 2.0. 
Para terminar es vital recalcar debemos trabajar sobre la responsabilidad  de crear una cultura 
ambiental sólida, de ser este el caso nos permitiría una sociedad consciente de la actual 
problemática de nuestro entorno. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 
 
a) Se concluye que se mejoró y en algunos casos hubo un cambio en las actitudes 
ambientales de los alumnos del 4to A y B de la institución educativa General José Balta. 
Antes de aplicar estrategias ecoeficientes el 100% manifiesta que en su centro educativo 
no existen áreas que contribuyan a la biodiversidad (áreas verdes, animales); sin embargo 
después de aplicar estrategias ecoeficientes el 100% manifiesta que en su centro 
educativo si existen áreas que contribuyan a la biodiversidad, después de haber 
conseguido 18m2 de espacio destinado para biohuertos verticales donde se cosechó 
lechuga y culantro. 
b) El 88% de los alumnos no conocían los sistemas de ahorro de energía y agua, 
estos resultados se revirtieron a un 100% después de haber aplicado talleres con material 
visual y compartido esto en 04 campañas que dirigieron a todo el nivel secundaria. 
c) Además el taller de Gestión de Residuos sólidos es el que más contribuye en el 
cambio de actitudes ambientales de los alumnos del 4to A y B de la institución educativa 
General José Balta. El 96% de alumnado se adaptó a la estrategia de segregación en la 
fuente, conociendo un 100% que deben reciclar y separando por código de colores. 
d) Se determina que el taller que menos contribuye es el de Uso Eficiente del Agua 
y la Energía el 43,7% de los alumnos ya se transportaba caminando de sus casas a la 
institución educativa. Se realizaron 04 campañas dirigidas a todo secundarias, pero 
después del taller solo un alumno cambió su forma de transportarse, cambió el transporte 
de mototaxi por un skate. 
e) Las Campañas estuvieron dirigidas al cambio de actitud medida en la encuesta 
con la pregunta “Apaga las luces cuando las encuentra encendida sin ser necesarias” y 
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“Conoces de sistemas de Ahorro de aguas en grifos y duchas”. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 
 
Considerando los resultados de esta investigación, se recomienda principalmente 
continuar con las investigaciones de las estrategias ambientales ecoeficientes más 
óptimas para cambiar actitudes ambientales en alumnos de nivel secundario, para así 
poder evidenciar que estrategia ecoeficiente puede generar más cambios en las actitudes 
y que metodología es la más adecuada para generar estos cambios. Además se 
recomienda aplicar esta investigación en alumnado desde el 1er nivel secundario y así 
fortalecer los conocimientos y tener mejores resultados en las actitudes ambientales, las 
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Figura N° 11 
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